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Borrowing by Patron Type
March 2006
 Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI
Dept. of 
Health JWU Kent Memorial Navy Newport PC RIC RI Hosp.
RW 
Medical RWU Salve URI VA
Patron Type Total
Brown Faculty 18 0 1 0 4 0 0 0 0 20 12 0 0 10 10 28 0 103
Brown Graduate 48 0 16 0 34 0 0 0 0 136 106 0 0 84 42 228 0 694
Brown Staff 6 0 3 1 2 0 0 0 0 18 10 0 0 7 6 12 0 65
Brown Undergrad 58 4 43 0 45 0 0 0 0 183 134 0 0 173 115 270 0 1025
Bryant Faculty 0 4 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 6 16 0 42
Bryant Staff 0 10 0 2 0 0 0 0 6 22 0 0 4 12 18 0 74
Bryant Student 2 15 0 16 0 0 0 1 80 93 0 0 28 33 93 0 361
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
CCRI Adj. Fac. 2 0 0 4 0 0 0 0 6 6 0 0 0 8 2 0 28
CCRI Faculty 4 0 0 0 0 0 0 0 4 29 0 0 8 8 30 0 83
CCRI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
CCRI Staff 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 2 0 0 10
CCRI Student 34 2 0 16 0 0 1 0 64 111 2 1 51 42 81 0 405
Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JWU Doctoral 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 4 12 0 28
JWU Faculty 0 0 3 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 4 6 0 31
JWU Staff 8 0 11 0 0 0 0 0 2 13 0 0 6 2 31 0 73
JWU Student 26 0 32 0 0 0 0 0 32 24 0 0 15 40 50 0 219
Memorial Hosp. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
Naval Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
Newport Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
PC faculty/PC clergy 10 0 2 0 8 0 0 0 0 54 0 0 26 14 55 0 169
PC Graduate 14 0 4 0 4 0 0 0 0 73 0 0 13 8 48 0 164
PC Staff/Grad.Asst. 12 0 0 0 18 0 0 0 0 48 0 0 17 8 59 0 162
PC Undergrad 66 0 46 0 49 1 0 0 0 254 0 0 127 72 255 0 870
RIC Faculty 6 0 10 0 8 0 0 0 0 35 0 0 8 16 99 0 182
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RIC Grad. Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 8
RIC Graduate 14 0 5 0 16 0 0 0 0 42 0 0 52 30 77 3 239
RIC Special 4 0 5 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 54 0 79
RIC Staff 8 0 5 0 4 0 0 0 0 12 0 0 8 8 10 0 55
RIC Undergraduate 101 0 109 0 63 0 0 0 0 328 0 0 142 74 328 0 1145
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Roger Williams Med. Cntr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RWU Faculty 4 0 0 0 8 0 0 0 0 8 12 0 0 6 26 0 64
RWU Grad. Student 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 12
RWU Staff 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 12 9 0 38
RWU Undergraduate 28 2 48 0 24 0 0 1 0 78 121 2 1 98 205 0 608
Salve Faculty 6 0 4 0 4 0 0 0 0 14 10 0 0 10 32 0 80
Salve Graduate 10 0 14 0 16 0 0 0 0 16 14 0 0 8 35 0 113
Salve Staff 0 0 7 0 8 0 0 0 0 16 6 0 0 2 6 0 45
Salve Undergrad 22 0 40 0 12 1 0 0 0 61 73 2 0 70 120 0 401
URI Faculty 24 0 27 0 12 0 0 0 0 65 60 0 0 32 34 0 254
URI Grad. Thesis 16 0 12 0 4 0 0 0 0 75 71 0 0 36 32 0 246
URI Graduate 30 0 19 0 14 1 0 0 0 99 91 0 0 46 82 0 382
URI Other Patrons 4 0 25 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 33
URI Staff 6 0 8 0 4 0 0 0 0 4 8 0 0 14 6 0 50
URI Undergraduate 51 0 68 0 56 0 1 0 0 145 259 0 0 124 131 0 835
Total 151 654 10 599 3 457 3 1 2 1 1605 1748 6 2 1127 969 2321 3 9662
